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',' J;Jc.crnQ. ~,:. ti Rey (q. D. go) ha tenido a bien destinar a
1:lltc:.Ministcrio, en Vil~nte de plantilla que existe, al teniente
cqloDel~e Infontula D. Emilio de las Casas Soriano, que ac-
t"almente se halla en lihación de disponible en la primera
regi.n y rrtlta!1do su. servicios en comisión en el Ministerio.
De rt:41 ordelllo di¡¡;o a V. c. para IU conocimiento r de-
mis *q,so Dios guarde a V. E. much\ls añol. Madrid 17
de diciembre de 1918.
OAMASO BU&NOUER
Señor Capitán general de la plimerart¡jón.
Señor Int.rv,Qtor dvil.dc Ouerra y Marina y del Protectorado
.en Marruc~OI..
'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido.a bien disponef
que el comandante de Infantería D. Francisco Quiro¡a y Ca-
l1ÍDJ, cese en el cargo de ayudante de campo del Oeneral de
la eegúnu brigada de Infantería" de la n~l;,na división,.don
Luis Capdevila y Miñano. .
De real orden lo digo a V. E. para BU éonocimiento '1 efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos alios. Ma-
drid 17 de diciembre de 1918 '
D.uuao .BDUOUEIl
Señor Capitán general de la quinta región.




. EJ:aD(). Sr.: Vistaa las iDstancia. ,promovida. por
el teniente de Caballerla D. Miguel Rearfrez de El..
paraa y Garefa y el de igual empleo y azma(E. R.),
D. ¡Pedro Paules JWbles, coa destino en 101 rer~ .. ,
toe C&Adoret de Tudir y LaDceroe de Borb6n, res..
pectivamente, ea .6plica de que ee les coaceda cambio
ae d.tlDo por creene oompiudidOl en el artfculo n
de ·Ia r;l orden circWar ide 28 de abrU de '1914
.(C.. 1). UÓJIl. 74), el Rey, ('l' D. g.) R ha tervido
© Ministerio de Defensa '-
desestimar la petición 9-:: los interesados pOor tratarse
de oficiales de diferente escala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DioS guar.de a V. E. muchos aftoso
Madrid 16 d~ ~iciembre de 1918.
DAIUSoBUENGUU
Sdior 'CapiUn general de la sexta regi6n.
SeflQl' General encargadO del despacho del Ej~r.cit() de
Espada en Africa.
'.-lICde. Ú Irtlllatl
SUELDOS, HA.M:RES· y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr:.: El Rey (qo D. go) se ha servido'
concedc:r al capitán de Artillería :(E. Rl.), Do Luia
Cerezo y FernAndez, con destino en el 4.0 Depó.ito
de reserva, la gratificación Ue efectividad de soo
pesetas anuales, a partir de 1.0 del mes actual, con
arrc"lo al apartado b) de la Base 11," de la ley de
29 "e junio óltimoCt. L'. n6m'. (69).
De real orden lo dlgo • V. E. para IU conocimiento
y demAs efectos. Dioe guarde a V. E,. muchos allos.
Madrid r6 de diciembre de J 9 J 8.
DAKASO BERENGUER
Sefior CapitAn general de la .segunda región.





Excmo. Sr.: El Rey (~D. g.) se ba servido diIponer que
el alf&ez de Ingeni~ R.), dd se¡undo reaimiento de la-
padores Minadores, D.' chutiin Vida] Oarau, pase destinado.
aja compañia de Td~rosdeMlllo~ .
De real orden lo di¡o a V. E. pua 10 coaocfmfento '1 de-
mAs efectOS. Dios ¡urde a V. E. lDaclIOI aJloe;' Mactiid 17
de didembre de 1918.
DAawo .....,.
Selores CapltaDee &aIftIcI de la primera naI60 J do 8a-
leares.
Scftor lata ,atar civD de 0IIara '1 MarIaa '1 del ProtedDl~
en MarnIeaJI,
922 18 de diciembre de 1918 D. O; atm. 215
, ,
: .'
J!!d6n di Justlda , Islatas leftuales
•ORDEN DE SAN HERMENt.OlLD~
Excmo. Sr.: , El Rey (q. D. g.), d~ acuerdo con lo ir.forma-
do por la Asamblea Oe la Real y Militar 01 den de San Her-
mene~i1do, ha !enido il bien c~mceder al c¡..manda¡;te de Ca-
ballena D. Manano l:atorre Vlllar, la cruz y placa de la referí
d;1 Orden, con la anh,güedad de 23 y 24 de noviembre pr6xi-
Xlm<1 pasado, respct:hvamente.
Dcru!, orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. mos ¡¡;uarde a V. 't:. muchos aiios. Madrid 17
de diciembre de 1918.
DAKASO BDElfOUD
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera rqión.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
CircuÚlr. Excmo. Sr.: En vista de una instancia
cursada a este Ministerio poli el Capitán general de
la quinta regi6n, promovida por el capitán del regí...
nrle~to, de Infantería Am~rica n<un. 14, D. Joaquin
Monones Suesc<m, que d~sempedaba el cargo de cajero
de ,campaf'ía en el 'pnmer batallón del expresado
Cuerpo expedicionario a la regi6n de Astunas, en
súplica de que se le conceda la gratificaci6n de quínce
pesetas mensuales que para los cajeros de los cuerpos
seflala la real orden circular de 10 de diciembre de
1894. (C. L., núm, 334); teniendo en cuenta que el
refendo destinO perfectamente reglamentario, coofor-
~e a,l articulo 122 del reglamento para la contabilidad
mtenor de los cuerpos. aprobado por real orden cir-
cular de 18 de agosto de 1892 (C. Lo núm. 291) im~
pone, lo mi9l1lO que al cajero principal, pequei'los g~t06
para material de escritori<ll, quebranlo de moneda etc.'
c?n.siderando igualmente, que la real orden de ' 1o d~
dICIembre de 1894 antes referida, recta:mente inter-
pretada, llo1venta la dificultad, pues que en ella no
le determina de manera expresa si el cajero ha de. ser
u!l0 o varios, al sel\a1ar a aqu~l la indicada gratifica-
cl6n, con cargo a los fondos de material de los cuer.,
pos, sin que se oponga tampdco el precepto prdhibj..
tlvo que la real orden de 10 de diciembre de '1894
a~principjo citada co!1tíene, de que no le carguen al
cHado fondo de material otros gastos de escritorio que
los sefta1ados en la misma, ya que la gratificación
© Ministerio de Defensa
para el cajero de campafta se debe considerar ell elt.. ~
lRtlulda, el Rey(q. D. g.), de acuerdo coa lo ÍIl1'
formad? po~ .la Intendencia general ~i1itar 'e In..
tervencI6n CIVil de Guerra y Marina y del ,Protec- .
tarado en Marruecos y Consejo Supremo de Guer'ra
y Marina, ha: tenido a bien acceder a lo solicitado
por. el recurrente, ~ncedi~ndole eto abo,no con cargo
al ~o~do. de Matenal del expresado regimiento, la
gratlftcacl6n de .1 S pesetas. mensuales, en analogia
con la que percIben los cajeros principales de los
cuerpo. en virtud de la real orden de 1'0 de diciem-
bre de 1894, t.an~s veces citada, devengadas en el
des~pefiO del uKhcado Cargo de cajero del bsta1k5a
de diCho Cuerpo, expedicionario en Asturlu, para
el que fu~ nombrado en el mes de marzo del a!lo
actual.. Es asimismo. ~a voluntad de S. M. se haga.
extensIvo'. este benefiCiO a todos 1011 que, enéOntrin-
d.ose en Igual caso que el recurrente. sean o hayan
Sido nombrados pa~a el mencionado cargo de cajero
de campafla a partir del actual ejercicio econ6aúCOl
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimient~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. Itll,ldIios aftas






Excmo. Sr.:. ~l Rey '(q. D( g.). se ha. aervido
ap,r~bar .las. comiSIones de que V. E'. di6 cuenta a este
Mrn~st~rro en .. 7 de a«osto, desempedadas en el mes
de Juho anterror por el personal comprendidlo en la
relaci6n que a continuación se inserta que c:omiean
con ~. Avelino Echaurri Cobas y concluye con don
AntonIO ,Parreno Poveda, declar'ndolas indemnlzables
con los beneficios que seftaJan los artlculos del re-
glamento que. en la misma se expresani modlfleMIopor el apartado d) de la Base 11.' ae la ley de
29 de junio último (C. L'. núm'. (69). '
I?e rea'! ~rd~R lo dil(O a V. ~.para IU conocimiento
y flOes consiguIente.. Dios K\l3I'de( a :\'i:lE'. muc'boe a'ftM
Madrid 22 de noviembre de 1918. "
D"II"IO Bauoua
Set\or CapitÁQ general de l. M:Xta r.¡I4a.








Ilidem .1 19181 .lldCrlI..
'Iidem .119111 16lidem.
2 idem. 1915 16 idem. "'~ 'lla idem. 19 18 31 idem • 191 20
12 idem. 1915 31 idC'llI . 191= 201 ~
12 idem. 1918 31 idenJ • 191 20
Iljulio. 19 18 4 ~ulio. '1'9 1:11 4
I idem. 1918 4 Idem. 191 ..
1 idem. 1918
• ;dem. "'1 ..1 idem. 1918 4 idem. 19' ..1 idem. 1911) 4ldem.. IQI ..
,idem. 1918 5 idem. I~II S
1 idem. 1918 S idem. "91 S
I/idem. Iljl8 S ldem.. 191 SI_
I idem. 1918 4 IdeQl. 191 '4 ClD
RoIrdem . 1918 3'lidem. 31 !1 idero. 1918 31 idem. 31 !1 idem. 19 18 31 idC'lll. 31 iiI
1 idem.
'918 31 ldem.. 31 o.~
1 idem. 1918 31 idem. 31
-
, idem. ;9 18 31 Idem.. 31
,g
-1 idem. 1918 3 idem. •
CllI
1 idcm. 19 18 1 idem. •
a ¡dero. 1918 .5 idem. 2
18lidem . 19 15 30 ldC'm.. 1 1911lj1 13
Irdem . 19
18 S ídem '1191~1 5
16ldem. 1918 JI id~m . ; 191 16
16 ide'D •
'91S 3' idc:m .! 19' ,6
azlidem .119,81 '2Iidem.
Defensor de u n a causa
ante el Coasejo Supremo
- de Guerra J Marina ..••
Idem ••••.••.•••••••.•
NOIDI&II
t Vicente Calado Saatol .•..
• Antonio P~rea BatallÓG ..•.
t Gregorio Martm Dorado •.•
a....o-J-
. • I ¡ ~ - III'~i' . PJlCB4 !i!:le PO.Y... . .---- - il..' ID ,ao prtDetp'a ".. qllo -.lDa I
.'Ii!de __1- . doD4oklfthlpt 00aIaI0a-'WIcs. == i
. ( .1!i 4__ _ __~~~D roiar .... I~ D•• I MM r::
Re¡: InC.· Cuenca, ''7 •• ICapltiD ..... ID. A~elino Rehaari Cobu..... 110 y JlIIVitoria •• IMadrid••......•.......•
:dem .•••••••••.••.•• Otro ••..•.•
ldem, ••.••••••.••.•• Otro ••••••.
hleDII Gulp6lcoa. ~3 ••• Otro ••••.•
IdeDII. •• • . • • • • • • • • • •• TetileDte •• ,
Idem Otro .
ZODa Vitoria, 38 • • . • •• Capit'ra •••••
Rq. 1D~.Andaluc:Ia, s210tro •. ' ....
ldem • .. ¡Otro .••••
,ldem .•.•••••••..•• " i\lr~rel •••••13.- dep.- rv¡a. de Cab.~ Capitán .••••




Idem tI· Otro ••••.••
A1'''I, .... ''.
Idem .•..•••.••••••• '.\Otro ••••• '1' Manuel Rtos Fernúde••. " 10 J 11 ldem .. ,. Idem .
Idem •••••.•••••••.••• Otro • •••• • Julio Valt:ra Gatihrcs Ca-
b~es • • • • • • • • • . • • • • • •• 'o y 11 Idem.... ldem.... . .....•••••.... : Idem............. . ..••
• Luis Fenoenois Labernade • ,. JI' fdem.•••• Idem ..••......•.••.•.•• Idem .••••••••••••••• : •.
• Ricardo Blesa Silaoes ..•••• 10 Y '1 Idem ••. Idem ••.•.•... , ...•....• Idem .••••..••....••••..
• Lui!! Masip P~I, • . • • • • • •. 10 y '1 <lem.•.• , Idem................... Idem.. • . •• .•••.•• • ••
J Fulgencio liestreSuu.ada 10 J 11 Idem. , .. Idem....... ntem , .
• llamón Martilla de Ara¡óa. 10 J 11 dem..••• Idem...... •••.••...•••. Idem ..•••••.••..•..••••
• Luis Resi"es MarUna 101 11 Idem. .• Idem Idem " : ..
J Luis Gonzá!a Amor .•••••• 10 J 1I toda. Dueso ••.•. • •..•.....•1¡Custodia de penados en
Colonia Pcnitenciariade
Dueso •..•....•.•....
ldem Teniente • Gabino Gete Alldt~ 10 Y1I1¡ldem '" '1ldem •••.....• " ...•.•• ·111.1em ..•.••••.•..••.••.
IdeDII •••.••••••. : .••• Otro....... • José S.tnchu Ramos .••••.• 10 J l'lldem •••• ldem ••••.•.••.•....• ldem .•.•••••.•.•••••••
. ld~ ••••••.••••••••• AlC6reJ . • • •• • Buenaventura Lópel Stn- I I
I che••.•••.•••.••.•••••. 10 1 11 Idem •.• 'l'dem •••• ..•.. . •...•.. Ildem •...•.••.••....•..•
Idelil •••••••.••••.••• Otro....... J José de Hoces OI,Ua .•••.• ro, It Idem... Idem... •• •.... . ,Idell' . . . . . • . . • •. •. . ••.
Ic1em •••••••••••••••• Brigada ...•• t l!:!!teban Viamonte Dfa•.•. 10 Y 11 Idem ••.• Idem Idem ......•.•.......•.
IdeDII •.•. . Teniente... • César Puíg Garda 10 Y 1I Idem., •. Santander......... • ••. Cobrar libramient9s .
6.° bPn Art,a poslci6n. Otro....... • }..an Alvarea de Tejada ••.. 10 Y11 Idem .••• Idem •••••..........•. Idem .••.....•....•..•.
Intendencia .•••.•••• Otro •.••••••.MIlQUel Garnico Jiméne••. , 10 Yl' ldem •..• Ide:¡n ••••••........ '.' .• Idem....•.••...•.•.••.
Re&- Lac. Borb6n. • • • ProC.2.oEqu.n .• Antenor Bentancourt Gon- . . . . .
, diez 10111 rgos., ValenCIa \slstlra conourso hlplco.
.ldem EspaAa, 7.- Cab.·ICapitáD..... • Alfonso Guti~rra de la Hi- .
guera. '•.....•.••••.•••• lO Y1I Idem .••• Barcelona Idem..••••....•..•...
• Dimaso SanJ Martín •.••.. 10 Y I1 delU.... Valencia .............• Ic'em..•..••......•.•••
• Enrique Batalla Oonl!lea •• 10 Y1I ldem •••• Idem .•••..... " Idem.. , .•....•.......
• Francisco El:bauove Zabala. 10 YII Vitoli3 "1 Madrid , Uefensor ante el Consejol
Supremo de Guerra y
Oep.o Arm.t.- 'Bilbao .IComa"dante.1 • Francisco Miguel Ruiaa '.' ~IO y lli¡Bilbao .•• PUllta Lucero y Algorta .. R~~::~: ~~t'e'ri~i'd~' di-
: I chas baterlAs .
I '. . IReVi!lta de armamento delCom,. lot.a S3D Sebas. . . . Sa n S e-\ Va,:,os punt?s de la prov~'l' las fu~rzas delll u" Su-
liAn • • • . •• • •• •• •• !c.Pltin•.•. ·1· LUIS Ennle Gucla. . • . •• •. 10 Y II ~ basd!n.) cla de GUlpl1lcoa y Vll_ binspección de Carabi-
• _. • caya .. . • • •. .•.••••..•.• neros.. .. •. .. .
• Florencio Alberdi ODsaló .' 16 dem .. ,. Idem •.• '. .•...••.. .. ·lIldem...•.•...••.......• 11
. ... ,prevellirposiblt:a1tC'ración~10JII Palencia. GIJón ••.......... ' ) de or<len pl1tkico ....••
10JIII,dem .... Idem ..•...•........... :llldem..•........... , '1

















-, - I •
o 1" ..R . Cal. Tatuen, 15•• CapitAn 101.-. . . . Prevenlrpoalblea1teracióng. 'e Cab.-.. • • . . .. • . . e~ prActica D. Emili~ EstebaD IDutes ... 10 JI' . .. . .. . .. . .. . . de 6rdeD pdblico ..
ldem ••••.•.•.•••.••• TenIente... t AntoDIO San JuaD Cailete •• 10 Y 11 dem ..•. Idem .•..•.....••.... ., Idem. ........•...• • .
O Idem Otro :-:. t Uuro Conde DieJquijada.. 10 y 11 Idem Idem · ....• Idem .
~ Idem ..•••••.....••• Qtro ••••.••• Manu'eI Torres Pardo .•.•.. 10 Y 14 dem ••.. ldem ....•.•....•....... Idetlll , .•.........
CD ldem Otro t Eugenio Ar~yalo Romú •.• 10Y 11 dem Idem · · Idem .
Idem ........•••••..• Otro • . • • . .• • Jos~ Gonúlel Sarrió • • • • • •. 10 J 11 Idem • . .. Idem .....•... .•....•.. Idem .
Q) ldem ••.•.••••••...•• Al(~rel..... • Francisco Caballas Valles •. 10 Y l' dem •... Idem ...•.•.. . ldem , :.. . .
Idem Vet.O 2.· t Eduardo Carmona NllRJIjo. 10 y.1I dem Idem ldem .
ldem • • . . . • • . • •. • .•• Comandante. • Luis Garela Zaballa .••.•••• 10 Y 11 dem •.•• ldem .. . . . . . . . . . . . . . . • Idem... . . . . . .. . .•...•
Jdem Herrador l.- » Manuel MarUnea Lópea.... 16 dem ldcm Idem ..
ldem...•••••.••••...• Tenh;nte ••• t Antonio SanJuan Cdete•••• 10 J 11 ldem •.•. Barcelona Asistir al concurso b1pico.
3•• montado de Art.••• CapitAn..... • Antonio Dhila Ayalos 10 J 11 urgel's .. ldem ••... . Idem. : .
7.oDa Saotander •••••• Teniente..... • Antonio Parreilo POYeda... 24 tanderlTorrelavega .•.•..•...... onduclr caudales•.•..•
'. .~ ..• ''!':1'' _ 1M ... ••_ ., 1






29 idem. t9 1S
29 idem. 1918
u idem 19 18
u iaem. 1918
29 idem. 1918







3t idem . 3 !
31 idem • 31
).1 Idem. 20,
31 idem • 20
31 idem. 3
31 idem. 191 20
3 idem. 19 1 3
2 idem '1191~ :1 _






Excmo. S,r.: El Re)'«Í. D. g.) se ha servido
aprobar la. comisiones de que V. E'. dió cuenta a
este Ministerio en 30 do agosto. último, desempeña-
d.. en el mes de julio anterior por el personal COlD"
prendido ea la relación que a continuación se inserta,
que comienza oon D. Adolfo Chamorro LQbo y COl1-
.duye con D. Alvito Lage Becerra, declar'ndolas' in~
dernnizables con los beneficios que señalan los articu-
los del reglamento que en la misma se expresan,
modificado por el apartado d) de la Base 11._ de
la ley de 29 de junio último (C. L. n{¡m. 169)·
De real orden io digo a V. E. para su conocimiento
ylínes consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afio' ; i
Madrid 22 de noviembre de 19t8. :o
-DAMA50 BltRltNGUU CD
Sedor Capit'n general di la octav~ región. .
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y del ¡
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~ n~ ',', ""'. . ~!n ruJm). -~! dJ.::=. ' . ii': o en que pr1Dolpla ea qlleltralDa ,~. o.n,. C1uW MOIUlUII' Eei~ de.. ~t1I~lupr OOmlltOD OODftlrtcla ..c.=~~ i~ r1_t ..dacia la oolld8t6D " Dia X. Ale I* X. Ah J Ii
~ I ._______ ~ '__ _ _ ..--...- ~ _
'0' ReC.ln(.• Zamora, 8... Cap.lp64ico. O. Adolfo Chamorro Lobo •.•. 10YII!oren5e •. Pontevedra •.......•...•. Vocal comiaión mixta •..• 22 julio. 1918 2S luNO. 1918 ..
a. IdaD ó.... • K1 mialDo 10 J 11 Irdem Ide · ldem................... 28 idem. 1918 31 dem 191~ ..
<D Idem ..•.....•.....•. Teniente .••. D.ManuelLópudeRodaArquer 10 J 11 !Ferrol. •• Coruila••.............• Cobrar libramientos.... 1 idem. 1918 a idem. I~l~ 2
e Idem ;........ • El miamo. 24 ~dem LuRo J Orense ~ducircaudcleaoo..... 3 idem. 1918 6 idem. 19111 ..
<D Ideal ; M.oarmer03.· D. O.vid Chao Rodrliuea 16 !Oreuse.7'Lugo Revistararmamento 2sidem. 19 18 29idem. 19111 5
<D' Idem ZaracoA, u Teniente.. • Manuel Garcla Novoa 10 Y 11 !Santi.go. Coruila '. " Cobrar libramientos.. .. 1 idem. 1918 .. idera 191~ .. 1
::J Idem................. .• KImdmo. • 24 dem Tuy.....•............... <:onducir caudalei...... 7 idem. 1918 7 idem. 191~ 1 I
(J) Idem ••...•.•••.••... Capith•.••• D. Juan Gre1a Cuballo ••••••• lO Y 11 [TuJ •.••. lsalvatierra.. . . . . ... • ..... Practicar diligencias judi-
O) ci.les •••.•. . . . ••••••. 11 idem. 1918 11 idem. 191il l',
Idem................ • K1milmo .. 10 T 11 ldem ldem.......... • Idem................... I~ idelll. 1918 19 idem. 1918 I
Idem ......•••....... Armero ..... D. Alejandro Martfnea. .••.••• 16 ~ntiago. TUJ ••••.............. Revistar armamento..... 2S iGem. '918 27 idem. 191 8 3'
Idem lIúrcla, 37 o ••••• Teniente .••• Adolfo F'alc:6 Col'bec:ho •••• 10Y 11 ~JKO .••• Pontevedra [Cobrar libramientos..... 1 idem. 1918 2 idem. 191~ 2'_
Idem Cap. m~dico.• J~ Gonz41ea Vida! 10Y 11 ldem •..• Orease Vocal comisi6n mixta.... 20 !dem. 1918 23 !dem t911 .. I CIII
WelD.............. . t K1lDllmo IQJII ldem Idem Idea 30idem. 1918 31 Id_. 1911 •. i'
Idem •••.•••.h...... Capith •.•.• D. Emilio Quinte1a Vúquea •• 18YII ~ooteYe- . : f
·dn•••• TIlJ ••• ... , .•....•..... ~oca1deuIlCOnsejoIIuerra 23 hIem. 1918 24 idem. 191~ •
Idea •••••••••••••.. Teniente.... • Angel Pedreira Lamana ••• 11 Y11 Menforte. Monforte .......•.•....•• ;Destacado provilllonal-. . ;
, . mente •• ,. ••••.•••••. 1 Idem. 1918 10 Ideua. 1915 10. g'
Idem Isabel la Católica, . ; ji
54 Otro Carlos Gómea ATe1I.neda .. ' ~ ConUia. ldem Conducir caudales....... .. idem. 19 18 S idem. 1918 2; t
ldem•.•••.•.•••••••• Armero l.·. '. Juan Garcfa Varela ••••..•• 16 Idem •.•. ldem... . ..•...•..•... Revistar armameoto..... IS idea. '918 "idem. I"S 5', e
• Ideal ••..•.•••••••••• Comandante. t Jos~ Sear. Siachea..••. ,. . 10 dem •..• (dem••........•.. , .•... , Destacado provisional. Olt
mente................ 1 idelJl. 1918 31 idem 191 31:
14em Capitút Segundo ArIIIelIto Guerra.. 10 dem Idem dem................... 1 idem. 1918 31 idem. 191 31 i
Idem ¡ •.• Otio .t t EduardoRiveralrule¡ui... 10 dem ldan ldem....... .. 1 idem. 1918 31 ide. 191 31 I
Idem , , •••• TeDlente •.• t SaIIU.Jo ColiIJ.. Carreraa.. 10 de1D ldan.. . ldem :.. 1 idem. 1918 51 idem. 191 51 I
tdem Otro DenicaoSebónUorente 10 Idem ldem (dem 1 !dem. 1915 31 ¡dem. 191 3\
Idem Otro Jesúl Rodrlguea Losad..... 10 Idem ldem............•......• Idem... ...........•• 1 Idem. 1918 31 idem. 191 31 ,
Idem 8ri¡ada Gabrie1CeaGarda.~ 10 ~dem ldea : ldem ; I idel1l. 1918 31 idem. 19 1 .}I I
Idem •••..•.••....•• Otro •.•••.. Vicente Soto QueTedo •....•• 10 (dem •.•• Idem•.•..••..•.••.••.... IdelD ••..•....•...••.. 1 1 idem. 1915 31 ldem. '91 31 I
. . ' P ~ , ,Pasar revis~ arm.mentot .
...olDoDtadoArt.a.... Oapitú..... D.J* LeveDfe1d SpeDCIeI' ... tOJII 0:...e~~~(VariosPQllt08re¡iÓD.... :1 d6Ci~. lIubiDlpección lidem. 1915 10 ldem. 1918 10
! CarabIneros.••..••.•.•
dem ••.•.•••••.•••••• TenieDte ••• • ManueLRodrfguea ••..•.••• 10 JII Idem ••.. Viga •••••..•••..••••••••, Asistir entrega UD c.rr~1 I I I I l
granadas rompedoras., 20 idem. 1918 21 idem. 191 a I
Com,· Art,a ll'errol Otro ; t J~ Vieraa Deludo 10111 ~errol COmAa ¡Cobrar libramientos .,.. 3 idem. 1918 .. idem 191~' I
Parque Art.· Vico •••• M.· taller... • li'raDósco AlvareallanAno. 16 Vico •••• Ppnlevedrá,OreoscyCoruila Auxiliar revista d6cim
. subinspección Carabi-
I ~ neros ••..••.••••••••.• I 1 idem. 1915IIolidem '1191811 10
• Rafael AI..reU. Sien de . Reconocer llÓlares ofrea-
Com.a ¡nI. .!B¡eoleroa·ICoI'ODe1 ) TeJ'ada J ~ II0y 11 nma •. Pontevedra. .\ dos Ayuntamie.to para~ 1 idem. 1915 31 idem. 19.1811 51
. •• •• • • • . • • • • •• • • . ) _cuartel 14.° mont.do ••• ~
. iCa i'''- ., Jul' Za ..'\ U' I ....... fRecoDocer edificio Ofreci.' id si I'd I ~I ,.Idem la ComAa P ...... • •••• 10 r••_eta rquloJ••. 10 Y IJ • 2] em 191 2S 1 em. 191 3p. . ••. Mt.· de obral I Manuel Arroyo Femúdea • 16 rdtm.· ... Betaalos .••••••••: •• . . • . do. AyuntalDlcnto para 23 idem. 1918 2S Idem. 191 3
. . . ' alojar (ueras .
@ I I ~1:lí
- -
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"'i 6191 ·4191 •191 •
I2ljUIiO . 1918 16 julio.
•••~ l12 idem • 1918 2S idem. 191 •
1 idem. 1918 31 Idem. 191 31
IIldem • 1918 JI tdem 191 11
20 ldem. 1'18 11 ideas.
"'i 12 idem. 1918 3 idem • 19' 11] idem • 19 18 24 idem . 191 I3lde~ . 1918 4 idem • 191 I
21ldem. 1918 6 idem.
20lidem • 1918 21 IdeaD .'
21 idem. 1918 24 idem.
1 idem. 1911 3 Idem.
1 idem. 1918 1 idem.2icSem. 1918 2idem.
]1 idem • 1918 31 ídem '.
• idem. '1918 7 ide1ll •
28 idem. 1'18 31 Idem •
1918 Idem •
1918 2] idem •
1,18 2] idem.
1918 18 ídem
191 17 ídem •
191 ]1 ídem.
---.... lAta, \,;erftS y .ulara~. 'WDIIUlI11" UUICCII~.II •• ·····11 '°1"....... ¡1918 I1 Idem.
...__ 1..4__ .11. 114...... 1918 11 idem •
• Pedro Lópes Ita•••••••.•.•
• Venancio Blanco Apilen ..
lIadrid ,. de no"bre deo 1918.
:dem •••••••.•.•••.••
'dem • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 2 ldem •
Veu\ de WII COD~O d
Guerra ••••••• :..... .• 22 idem •
Idem . •• . • • • • • • . • . • • • • •• 22 idem •
Asistir IIn CODsejo gue
como defeDlIOr ••• • • • • • 18 ídem •
JIO •••• Pueatdreaa y SaJc:edo••.• Practicar dili¡eDclll judí
cale- .•••••.•••••••• \22 ídem •
Idemid.lnf.·•••••• ' •• IOtrO I:. JORCastOLeDs !IOYIl ~ .. <;orc:u~16n :.~ !de.DJ ••_ ;.~ ::::_._ ~!~~~.
Caja recluta Ferrol ••• Otro....... • ~ic.nor Lópea Sardlu..... l. 'e:,:,_,
Idem Bril_da••••• »Albíto Lace Becerra....... l' (ese..•.•• ,"."81 ·Ir-~-················ .. 'n ._¡--_.- '1 I I _ !...._"_1 P
BUltNGuu' ,
1
BabWt.. clase- Cab.· •IOtro .......1• Lula de Vicente SiaealD ....
ltte. ••.••••.••..• : •• /Otro .
IdeID •••••• , •••••••• Otro •••••..
CioS .
• • Jt1 mi.mo ••••.•••••••••••••• 10 Y 11 • •• • • • . •. • •• ~ormar parte junta alqui
. Jeres ••••••.••.••••.•
Cuerpo Jurfdlco IIIllitar T. auditor 3.a D. Ipacio Cueno AranRO ••• • orw1a •• Pontcvedra 'J TUJ •.• .•• stir a dos Consejos de
, perra•••••.•.••••.•••
Zona Gij6o, 49 ••••••• Teniente... • i:: CaIDpo Monteaqro••• 10 Y 11 ij6n ••• Oriedo ••.•..••••.•....• Cobrar libramientos. •• .
IdemBeta.IOI.51 .••• CapltAD...... toOteroBrale •••••••. 10YII n~. Corda..••••.••.•.•.••• Idem •.•.•....••.••••.•
Idem................ _. lO mllmo oo' ·34 ldem Ferrol ~ondUcircaudales••.•••
Idelll • • • • • • • • • • • •. •• » El ml'IDo •••••••• •• •••• •• 10 J 11 dem •••. CoruAa.................. brar lIbramientiOl •••.•
Jdem Lueo. 53•••••••• Teuieute ••. D. MaDuel Púe- VIcW ••••••• 24 doa1e-
do •••• Mollforte................ onducir caudales •••••••
.de................. » I1mlllDo ••••.••••••••.•••• lo 24 cIem •••• Idem.•.••......•........ Idelll ..•........•.....••
Idea PODtevedra, 54 •• Teniente .•• D. ValentlD Labaca FerdDdea. 14 nteve-I .
cln.. .• VIlO J Estfada .
Idem •••.•••••••.•••• CaplUa..... • A..6rico Tomú Castro •••. lO Y 11 em •••• TUJ •••••••.... . • . . .• •.
co
Com•• l••. 4e Vico •• T. c:oroocl •• D. Pablo Dupli Valiere. • • . •• . 110 •••• Poatnedra•••••••••••..• ID'~OIW' obra. _roja·
mleDto 1••·moDtado Ar
O' tiUerfa .
col4em................ » El mismo •.••...•.•.••••••• 10 Y 11 dem •••• ldem ldem ••••••.•••.•.•••• ;.
ldem ••..•••••••••••• M.·obras mil. D. ItIlleoVilaDOTa Ceck6D •••• 16 dem .••• (dem•••••••..•••••• : •.. , Auxiliar trabajos idem id.
8.· dep.· na. IDal ..•• Gbmandante. • Jo~ Oautllo Pereira.. • •••. 10'J 11 o,. •• Vilo., ••••••••.••••••... Encargarse mando Co
(f) , ' ..andancia Incenieros ••
Q) IDtelJdencla mUltar Otro ;.. • Enrique GoDálea Anta 110 J 11 VICO PODtendia Formar parte juntA. alqui
leres para arrendar 10c:aI
almac:l!n paja ••••••••••
Idem CaplUn..... • Enrique LapKa del CaeWI. 10 YJI ~errol.•• COruiia ••.•••••••••••.•• 'j~Obrar libramientos •••. ;IdeID ;.. • . El mil-;ao .•••••••••••• e·,. •• • 10 '11 ea • • •• Id~.................... (delll •••••••••••.•.•••••
Ideal Teniente ••• O Ennque Gonálea de la Pciia 10 Y 11 dem... ldem .••••.•...••••••.••• ldem •••••••.••••••...•.
lnteneDdcSn mUltar .. e.. guerra l.·, • Melanio Domlngua Amoedo 10 y 11 leo .... PODtevedra,TU1ySaDtlago Pasar revista adminlstra-
. tiva e iDtenenir serri-
n.o.... _
~ SIdI·........DESTINOSJ, Ezano. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien disponerque los a1lli1lares y ac:ribiente del Cuerpo Auxiliar de Inter-vención Militar, comprendidos en la sipieute relacióll, que
em))itza con D. Isidro Diez Cutaí\6n y termina con D. Ma-
aud Ooy SfAcbez, pastJ1 destinados a los puntos que en la
misma le expresan.
De real orden lo lti¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mú dedos. Dios pude a V. E. muchos dos. Madrid 11
.• ctic:iembre de 1918-
DAJUIO iBDUoua.
Sdores Capl~ rain de la quinta rcei6n J Oeneral encar-
gado dd despacho del Ej&áto de &paila tU Africa.
Seilor InterwDtor dvil de Ouara J Marina 'J dd Protectorado
en Manuccos. , .
RrMd6- ... dM
AuUIar de primera clue
D. IJidre Dtc;z CutaAón, de las oficiaas de la intetvellClón de
la Comandancia ¡enera) de Ceata, a la Intervendón de
ICIVidos de dicha plaza.
I
A~ de ....da c:Iue.
"
D. Nlcplú Bandr& Cauj~ de la Sec:á6n de lntcneaci6a del
MiníateQ.o de la Ouena (Marruecos), a la SCccíón de la-
. tervendlin del Ministerio de la (luma. . .
• Femando Oómez Rojo, de la Secdón de Intervenci6n del
, Ministerio de la Ouena, a las oftc:lnas de la lntcrYaldón
de la Comandan~ ¡eneraJ de Ce~
Aaxlllares de tercera cIaR
D. Jaime Asuar MoUna, de la Sección de Intervención del Mi-
nisterio de la Ouerra, a la Sección de InterYellcióa del
Mínistério .de la Ouena (Marruecos).
• Manuel Lorenzo Calvo, ascendido, de la comiaarfa de pe-
rra de Teruel, a continuar en la misma.
Elcribleate proYlsloaal
D. Manuel Ooy Sáocbez, brúzada 'procedalte del re¡imiento
de Infantería Cc:rmola, 42, e mgresado por ordca mcu-
• lar de 7 del actual {D. O. núm. 277), a la Sección de In-
tervenciÓn del Mimsterio de la Ouena, a donde se m-
corpomi con urgencia.
Madrid 17 de diciembre de 1918.-Bereaeuer.
PARTE NO OFICIAL
aOLEGIO DB MARIA CRISTINA
OA] A
BALARa correapoadlente al mea de Dovlembre de 1918, efectuado ea el dfa de la fecha, que .. publica ea campUmieato a
lo preYeDldo en el en. 21 del reglameato orcúico de la AIOdaci6a, aprobado por real ordCD de S de dld..&re de 190S
·(CtlludItt Ú$Ú/4liN dm. 217). . .
...... o•.
------·---------1----1- --------..... .----- _.....' - -
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s-. ,...•... , 83.379 66
- -SIlIII& el debe••••••••••.••.••031.957 14
ldem el baber. • •• • • •• • . • • • • &3.379 66
~ ". C4jtl, ",. " 44ti1J1i1. UfI- -~.... • •• • •• •••••••••• •• •• ••••• 918.65' 41
Por el importe del preaupueato del Cole-
rio, correapoacUeate al m.. de novlem.
bre de 1911 ••••••.•••••••.• 11 •••••• II
Salldu de caja ell el me. de noviembre ae·
l'lD c:a.rpeta,••••••••••••••••••••••••••
SIIIA•••••••••• ~•. '1
Ka. metiJico. • •• • •• • . • ••• • • • •• • •• • . • •• • • 5."3 93
Carpeta de Rquardoa del Banco de ltapa-
la por papel del • por 100 interior, de-
podtado en el miamo, cuyo Talor nom-
Da1 ea d. 1.036.900 pesetas, al~Ddo el
efelCtivo••••••••••••••••••.••• l' l ••• I
Ea cuatrocaau de la berencia cBroe•.qda
taaac::iA5II •••••••••••••••••••••1•••••• ; •
Antldpo al Col. de Toledo ..
Carpeta de rapardOl llomillatlToe por.
c:rMltol a favor 4e la A8ocla<:l6n. SMID-
cIIea._ ele· ClOIJro •••••• _ ••• I ••••• I ....
Idem 4e c:arp coatra el fAlqpo de
Toledo •.••••••••••••••••• I ••• I •• I •••








blateada IIlterior, "n balance del mea
de octubre de .911 · .
Por la C:O.Il"~6a q,ue ~etermlaa el calO
... delart. J•• del Kqlameato oIJúlco.
Por el importe de ...cuot.. de.ubeciipci6a
con'eapoDdlelltea a ..llore. Generalea,
JeC. ,oadalea del arma en act!vo, re~
lUYa , 4emú lituaáoll", pertenec:ien-
~ al m.. de la fecha ••.••••C•••••••••
Por elllDporte de 1M c:uotu de aubecrlp-
cl6Il, cerreapoadleatea a loe ur¡entos,
cabos, lDcUviduoe de banda '1 IOldadoa
délarma, correapo1lcUentoa almea ae:tual.
Por el im~ del abollo que determ1Jla el
cuo S, del art. So· del Reglament~rP-
aleo ••••••.'e •••••••• , ••• .o ••• .o .
Por la coallpaci6a que da el Eatado para
empleados '1 airYiea~ea del Colecto•••••
Por el tftulo de maestra aaclonal de la
JauáfaDa faUecida D.· Kad1ia Anche Kar-
tfDea, e1'C1Ía! babia lido careado en el
, ba1aDce IIlterlor '1 DO le ba .cado por
baber fal1eddocUcha hll&fana •••••••••
Por la ftAta de .so. repmentot cq&Dk:oe
.."¡lo~~~·~·~d~·i;¡¿
.rea. .Broe. en elm.. de Ilovfembré
: de .'.1 .
-
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Q if ; ¡ ; o, r. i j '~J·:·á·
.:tCaC.IO.U H LOI .n....o.
.'
P'
~ ~~::.~~-=~ ".: .
9· :si f -~ =1 ~I~ . . .~ J ... ~ li
-L
Jl : 11 . - tI';-- ti TOTAL. ; i r 1 .. : r: !: 11.. ;' I -1 ~ " : !- I '!>~...:..L ... : : ~ ~~ o". -..
- --.
_ •. ,l ., !>" ,l: : J:;
. \ tbiatlu en 1.0 de noviembre de 191,' • I : 20 243 us 33 3 80 539 1.045
1 . .. A1t.aJt •••••••• ,. ...... "'. * •• 1
--!!.. 2S • t 1 12 67
- -""~ ..... " SoIUll ••• o • _ ,21 268 153 33 3 . SI S5
'
1.110
-.' .~' . Quedan'PuI ~Ja;~did~~b'r~d~':~;s:...- - - - ¡. :a8I 22 U • 7 • 63:aO '2_ 141 53 .' '5 , s. '521 ' ••041:J......-
-
----r.'~ li:" i .1~
.r-'" ..-......-.d. '•.•. , 2S 292 :l43 • 4'7_ . -: . - 340 950Alba............... ,. ••••• 6 47 28 • t » 17 9S
BubfauI ..• ,... ; SlJIIU •••••. - - - - -34 339 271 • 4'7 • H'7 1.048
. Ba~ •••..•••••••••.•..• - - - ~ - -p- 40 85 u • 8 9S.~Qucclan~ 1, ele diciembre de I,tS. 3- 299 238 ... 3S ~ 349 953
- - - -Huhíano. de ambos lICZOI que exiateai en la escala
ele upirantea boy fecha •••••.•.••••• '.' ••••.••••. • t • ~ • • • I •
lona, 27. Bur¡oa, n. su.ma.a. 4'7. Glj60. "9. Coruila. 50 yPentevedra, S4; HaIIllltadoaclr. la'4Id;~ de OfidDU mi-
litare. de la segunda rect6o; la de retirados E. R.; la de Generales y E. M. de Pluu 11a de ~blemOlJ Collllnclancia.
mm....ca~ la tercera repso. la de claMa de Grae Callarla J la de clases de Santa Crua de Tq.erife. . '
e.sTAOO lIIIIIrI1b .. "'_ lluli(Mfl ~.flst;~e. ert el C~fÜI. CM '$prelJilÑl MI .. JI ba/Q -o~liJ,¡;;" :.~i
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